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6 U S O B I O I Ó N 
E n Ins oficinas del p e r i ó d i c o , donde pue -
de hacerse el pago perscua l ine i i te , ó eu o t ro 
Caso, enviando l ibranza ó le t ra de fáci l cobro 
al Sr. A i i m i n i s t r a d o r de l a CRÓNICA DE V I -
NOS Y C E R E A L E S . 
No se a i í m i t e i i sellos de correos n i de n i n -
guna otra cla>e. 
P R E U I O S ; 6 pesetas pemestre en toda 
E s p a ñ a , y 10 en el ex t ran je ro y Ul t ramar . , 
P a g o adelantado. 
PERIODICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
S K P U B L I C A E N M A D R I D L O S MIÉRCOLES Y S Á B A D O S 
O F I C I N A S : P L A Z A D E O R I E N T E , N Ú M . 7, SEGUNDO 
A N U N C I O S 
Se reciben en la A d m i n i s t r a c i ó n del p e -
riódico á precios convei.cionales La CRÓNI-
CA DE VINOS Y CEREALES cuenta con más 
de cuati ocíenlos corresponsales, y es el pe-
riódico agr íco la de mayor c ircnlac ión en E s -
p a ñ a , por cuyo motivo los fabricantes y ven-
dedores de m á i p i i n a s , abones, insectici-
das, etc. , e tc . , piuden prometerse un é x i t o 
satisfactorio de la publicidad en la CuONlCA. 
Pago adelantado. 
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LIGA AGRARIA 
CONCLUSIONES APROBADAS Á LOS TEMAS 
PRIMERO Y TERCERO. 
Crédito agrícola . , 
L a c r e a c i ó n de este agente poderoso é i n -
dispensable para dar va lor á la t ie r ra euca-
m i u á i u i o l a á cumplir sn dest ino l i u m a n i t a i i o 
y para dar á la p o b l a c i ó n a g r í c o l a la i nde -
pendencia y fortaleza que necesita para sa l i r 
del aba t imien to en que e s t á s u m i d a , p o d r í a 
recomendarse, á j u i c i o de la C o m i s i ó n po-
nente , por los s iguientes m e d i o s . 
I . 0 I m i t a n d o el e jemplo del Banco de Se-
gov ia , cuyos estatutos se recomiendan. 
2 . ° C r e a c i ó n de las cajas rurales coopera-
t ivas de p r é s t a m o m u t u o , á i m i t a c i ó n de los 
p ó s i t o s , asociando los p e q u e ñ o s cu l t ivadores 
de cada loca l idad , o b l i g á n d o s e á responder 
los unos por los otros con el objeto de asegu-
rar para todos el c r é d i t o pensonal, h a c i é n d o -
lo sensible y apreciable para el capi ta l i s ta , 
que e n c o n t r a r á en los asociados no s ó l o la 
solvencia (pie l e a s e g u r a r á e l i n t e r é s y el reem-
bolso del dinero prestado, s ino la ventaja de 
que á esa seguridad cooperen e í i c a z m e n t e los 
asociados v ig ih indose y e m u l á n d o s e los unos 
á los ot ros , medio el m á s eficaz para que 
persistan en la v i r t u d , en la v ida ordenada, 
e n e"< trabajo y en la e c o n o m í a . 
3 . ° l istas sociedades no t e n d r á n n i mane-
j a r á n cap i ta l : su m i s i ó n s e r á la de servi r de 
í u t e r m e d i a r i ü s entre el labrador que pide y 
el capital is ta que fac i l i ta los fondos asegu-
rando á és te el reembolso que p o d r á reclamar 
del mejor parado, p n a que é s t e á su vez re-
pita cont ra sus consocios s in í g a s t o de papel 
Sellado, como e s t á autor izado para las socie-
dades cooperat ivas. 
4 . ° No h a b r á , pues, reparto de beneficios; 
la g e s t i ó n s e r á g r a tu i t a y de honor , y s ó l o se 
r e p a r t i r á una p e q u e ñ a cuota para atender á 
los reducidos gastos que ocasione la escr i tu-
ra de c o n s t i t u c i ó n y el m a n t e n i m i e n t o de las 
relaciones entre los socios . 
5. ° A sn frente h a b r á una j u n t a d i rec t iva 
nombrada por los m i smos , y o t ra encargada 
de dar á la pr imera d ic tamen sobre la a d m i -
s i ó n de socios, que minea p o d r á n admi t i r se 
como tales los que no sean labradores de 
b u enas costumbres , p r o b i b i é u d o s e la entrada 
á los borrachas, á los vagos y á los que h u -
biesen sido procesados y condenados. 
6 . ° L a di rec t iva r e c i b i r á las sol ic i tudes de 
e m p r é s t i t o , en las que se e x p o n d r á la ent idad 
de la suma y destino para que se desea, que 
h a de ser precisamente a g r í c o l a , y l i j a ra el 
m á x i m u n de la cant idad á que cada uno de 
sus asociados, s e g ú u sus facul tades, puede 
aspirar para que no sea posible que traspase 
ese l ími t e y de manera que si lo v e r i ü c a s e , ó 
invi r t iese los fondos adqu i r idos en objeto 
d i s t in to de aquel para que los p i d i ó , proceda 
l a d i rect iva s ind i l ac iones á reclamar el reem-
bolso, y realizado é s t e , a la e x p u l s i ó n del 
socio. 
7. ° L a d i rec t iva c u i d a r á que la Sociedad 
c i rcunscr iba sus efectos tan s ó l o á los asocia-
dos, p rocurando el que é s t o s sean siempre 
convecinos ,s in cuya c o n d i c i ó n h a b r í a pe l igro 
en el c u m p l i m i e u t o de las condiciones esen-
ciales que l ian de servi r de base á la prospe-
r idad de esas entidades. 
M a d r i d 17'de Dic i embre de 1889.—La Co-
m i s i ó n , Car los M . V i l l a n a . — A p a r i c i o de Rute 
y Rivas Moreno . 
Impuesto de consumos. 
L a C o m i s i ó n encargada de re sumi r las con-
clusiones de la Asamblea que son eco fiel del 
p a í s repecto del impues to de consumos , des-
p u é s de maduras reflexiones, tiene el h o n o r 
de proponer los s iguientes acuerdos: 
L 0 El impuesto de consumos , por la od io -
sidad que lleva su f o r m a de e x a c c i ó n y las 
injust ic ias que se cometen á la sombra del 
n i i smo , es a s p i r a c i ó n genera l el que d e b í a 
abolirse, s u s t i t u y é n d o l e por o t r a f o r m a d o 
t r i b u t a c i ó n iud i rec ta . 
2." En el caso de que este medio no pue-
d a tener l uga r , la C o m i s i ó n op iua que el i m -
puesto de consumos d e b e r í a l i m i t a r s e á la 
hacienda m u u i c i p a l . s iendo este recurso de l a 
m i s m a para sostener sus cargas . E l Tesoro 
p ú b l i c o , á su vez. c o b r a r í a eu las fronteras y 
l i t o r a l d icho impuesto á los a r t í c u l o s i m p o r -
t ados . 
3. ° De modo n i n g u n o se a u t o r i z a r á el r e -
pa r t imien to vecinal , n i o t ra a lguna fo rma d i -
recta de realizar este i m p u e s t o . 
4 . ° Éli el caso de que el impuesto de c o n -
sumos c o n t i n ú e en la fo rma establecida en la 
ac tua l idad , por lo meuos se d e b e r á deducir la 
í cuar ta parte de la p o b l a c i ó n de hecho, de cada 
¡ d i s t r i t o m u n i c i p a l , por r a z ó n de los n i ñ o s 
I menores de siete a ñ o s y pobres de s o l e m u i -
| dad que no pueden c o n s u m i r , h a c i é n d o s e una | 
| j u s t a d e s i g n a c i ó n de t ipos i n d i v i d ú a l o s , m á - j 
j x i n i o s y m í n i m o s en cada d i s t r i t o m u n i c i p a l , | 
| con ar reglo á la r iqueza, comerc io , i n d i i s . | 
t r i a , v í a s de c o m u n i c a c i ó n y d e m á s s ignos 
I de bienestar que re la t ivamente manif ies te 
cada loca l idad . 
5 . ° En el m i s m o supuesto que se deduzca 
el 50 por 100 de cada cuota i n d i v i d u a l á los 
habitantes del ex t ra r rad io en c o n s i d e r a c i ó n á 
que los muu ic ip io s no pueden cobrar á dichos 
cont r ibuyentes m á s que la m i t a d de l a cuo ta 
i n d i v i d u a l que establece l a ley de 7 de J u l i o 
de 1888, á fin de que no resulten per judica-
dos ni el presupuesto m u n i c i p a l n i los c o n -
t r ibuyentes habitantes den t ro del radio de la 
respectiva loca l idad . 
M a d r i d 17 de Dic iembre de 1889.—La Co-
m i s i ó n , Pedro B e n o t . — E l conde de Esteban 
y Vicen te O l i v a . 
E L M E R C A D O DE P A R I S 
L a s i t u a c i ó n de nuestra plaza parece m e j o -
ra a lgo , a pesar de los pocos negocios que se 
t r a t a n . 
Esta penur ia de transacciones no tiene 
nada de ex t rao rd ina r i a ; es efecto de la p r o x i -
midad de las fiestas y del fin del a ñ o , é p o c a 
preferida por los negociantes en é s t a , para 
hacer sus balances. 
Ot ros a ñ o s , eu la m i s m a é p o c a y por l a g 
mismas razones, p r inc ip i aba la baja de los 
precios, baja que se acentuaba por causa de 
las grandes existencias de la plaza. 
E u esta c a m p a ñ a sou las c i rcuns tanc ias 
m u y diferentes: las existencias de l a plaza 
son cortas; los v inos casi fa l tan en manos de 
los negociantes cons igna ta r ios para hacer 
frente á las demandas de su cl iente la . 
Resul ta que los precios se cot izan m u y fir-
mes, y que persiste el alza in ic iada desde el 
pr inc ip io de la c a m p a ñ a . No cabe duda que, 
d e s p u é s de las fiestas, los precios c o n t i n u a -
r á n subiendo, hasta que se no rma l i cen con 
las cotizaciones de E s p a ñ a . 
E n esta plaza fa l tan los v inos i n t e r m e d i a -
rios de Valencia , los v inos frescos del N o r t e 
de E s p a ñ a y los v inos de pasa de todas p r o -
cedencias, que no pueden, en adelaute, c i r -
cular bajo la d e n o m i n a c i ó n de v inos , de t a l 
modo que, por fuerza, t ienen que elevarse los 
prec ios . 
L o s v inos s iu yeso son m u y sol ic i tados y 
casi no se encuent ran , s ino procedentes de 
A u s t r i a y de T u r q u í a . 
H é a q u í las cotizaciones: A l i c a n t e , 14° , de 
38 á 45 francos h e c t ó l i t r o ; V a l e n c i a , 14° , de 
36 á 40; C a t a l u ñ a , 13° , de 31 a 33; R i o j a , 12° , 
de 32 á 37, Mancha y H u e l v a , 12 1[2 g rados , 
de 30 á 32, s in cascos y condiciones de l a 
plaza. 
A . S . 
Paris-Bercy 15 de Dic iembre . 
P R O P I E T A R I O S Q U E (iO 1 R A B A J A N 
U n a de las causas que m a y o r iu f luenc ia 
ejetce en los males que la a g r i c u l t u r a sufre en 
nuestro p a í s , es el absenleisnio, l l amado a s í el 
alejamiento ó ausencia de l propie ta r io de sus 
predios n i s t i c o s . A n t i g u a es ya cos tumbre 
t an viciosa, y no propia y exc lus iva de Es-
p a ñ a , si bien eu n i n g u n a o t ra parte adquiere 
tan grandes p roporc iones . 
A toda la e c o n o m í a r u r a l trasciende por 
modo nefasto. A u m e n t a los gastos del c u l t i -
vo, haciendo precisos in te rmed ia r ios , las m á s 
de las veces, con o t ros sistemas i n ú t i l e s ; p r i -
va á la i n d u s t r i a de fuerzas y recursos pode-
rosos que van á derrocharse á las grandes 
capitales; y con su e jemplo , crea cos tumbres 
de d i s i p a c i ó n y holganza dignas de la m á s 
severa censura. 
Sin e x a g e r a c i ó n pudiera afirmarse que el 
absentéismo es u n o de los o r í g e n e s pr incipales 
del estado de p o s t r a c i ó n en que la a g r i c u l t u r a 
se eucuent ra . En t regado el c u l t i v o eu manos 
de pobres colonos s in i l u s t r a c i ó n , por lo co-
m ú n , y sin capi ta l y s iu c r é d i t o casi s iempre , 
no es posi 'Je que esta i ndus t r i a se desarrol le 
y pros ;ere . 
El a r rendota r io no se preocupa de ot ra cosa 
que de obtener el m a y o r p roduc to inmed ia to , 
en esqui lmar la t i e r r a , como se dice, s iu des-
t i na r á mejoras reproduct ivas parte a lguna 
de sus beneficios, por no disponer de capita-
les unas veces, y otras por el temor de que 
sea ot ro y no él qu ien aproveche su l a b o r i o -
sidad y sus gastos. Y como , por ot ra pa r t e , 
el propie tar io uo se preocupa tampoco m á s 
que de cobrar su renta y de c o n s u m i r l a d e l 
modo mas saLisfiictorio y c ó m o d o eu las g r a n " 
des poblaciones, el suelo produce cada d í a 
menos, y la riqueza a g r í c o l a , eu luga r de 
prosperar, no to r i amen te decrece. 
A l absenteismo de los grandes propietar io8 
BUCede el de los p e q u e ñ o s , y al de los peque-
ñ u s el de los co lonos , y aun el de los j o r n a l e -
ros del campo. T o d o el m u n d o procura i d e n -
tificarse é i m i t a r lo que hacen los que m a y o r 
b r i l l o alcanzan en la sociedad, y por esta ra-
zón el ejemplo que aquellos dau es d o b l e " 
mente l amen tab le . 
Porque el p rop ie ta r io a r i s t ó c r a t a dedica su s 
hijos á la noble p r o f e s i ó n de no hacer nada 
ú t i l ó a luc i r sus facultades en los torneos 
del d í a , tales como el r i g o d ó n y los toros ; 
la clase media r u r a l pierde el j u i c i o por 
no poder hacer lo propio , y en lugar de l a -
bradores per i tos y celosos, lanzan c a i a a ñ o 
á la concurrenc ia v i t a l i n f in idad de b a c h i -
lleres y r e t ó r i c o s , especialidades eu malgas-
tar lo que de sus padres heredan. Y como 
los campos quedan desiertos y el trabajo es- i 
c á s e a , hasta el j o rna l e ro busca de preferen-
cia los centros populosos encareciendo el 
coste de labor a g r í c o l a y p r ivando á esta i n -
d l i s t r i a de sus fuerzas y de su c o o p e r a c i ó n . ( 
Dice Taine en sus AToltes sur lAnglaterre, 
que los m i e m b r o s de la aristocracia de la 
Gran B r e t a ñ a son buenos admin i s t r adores , 
buenos directores de la cosa p ú b l i c a , a m a n -
tes y proveedores de todo g é n e r o de reformas 
convenientes, apl icados, ins t ru idos y capa, 
ees; en suma , los c iudadanos m á s exc l a r ec i -
dos, m á s ¡ n d e | . e n d i e n t e s y m á s ú t i l e de aque - i 
Ha n a c i ó n . Casi casi subiendo del r e v é s el ' 
cuadro , q u e d a r í a re t ra tada de cuerpo entero i 
la ar is tocracia e s p a ñ o l a , que. con raras ex- ' 
cepciones, es la clase m á s ú t i l y menos p ro - ! 
gres iva que conocemos . A la an t igua m o - ! 
n a r q u í a uo puede desconocerse que le dió b r i - | 
l io y esplendor, pero en el dia n i este papel j 
cumple y d e s e m p e ñ a . 
E u nuestro Par lamento no hay nadie m á s ' 
d i sc ip l inado , m á s obediente, m á s correc ta- j 
mente m i n i s t e r i a l en todos los casos que los 
miembros de la aris tocracia e s p a ñ o l a . F u e -
rou eu otro t i empo el encauto de Narvaez y 
O ' D o n u e l l , y lo son hoy de C á n o v a s y Sa-
gasta, cuatro grandes burgueses. 
Hace pocos meses se d i s c u t i ó eu el C o n -
greso una c u e s t i ó n de vida ó muerte para la 
a g r i c u l t u r a , para los intereses que m á s afec-
tan á la ar is tocracia , y sus representantes 
m á s genuinos se fue ron , unos á cazar m o -
nos al Caucaso, y los d e m á s vo t a ron en c o n -
t ra de los intereses de sus colonos y de los 
suyos propios . 
Mas de una vez ha d icho el Sr. Gamazo 
que la cr is is a g r í c o l a e s t á produciendo en 
E s p a ñ a una e v o l u c i ó n en sentido inverso á 
la pe r fecc ión y al progreso, una reversión que 
d i r í a D a r w i u , por v i r t u d de la cual el pro-
pietario se hace c o l o n o , el colono jo rna le ro y 
el j o r n a l e r o m e n d i g o . 
E c o n ó m i c a m e n t e , esto es u n m a l m u y 
j grande; pero q u i z á s eu el sentido b i o l ó g i c o ^ 
I p u d i é r a m o s a legrarnos que, obrando la N a -
¡ turaleza por saltos esta vez siquiera, los p r i -
| meros p a s a r á n á ser los ú l t i m o s y los ú l t i m o s 
I los primeros; 
I Acaso los compañeros de Iglesias y d e m á s 
i anarquistas se conv i r t i e r a cada uno , por p o -
| der de esta t r a n s f o r m a c i ó n , en un verdadero 
gen t leman , y p u d i é r a m o s tener en E s p a ñ a 
imi tadores de lo rd Breada lvan , de la m a r -
quesa de Shaford y da l duque de P o r t l a u d , 
que á tan g ran a l tu ra han colocado la i n d u s -
t r i a a g r í c o l a de I n g l a t e r r a . 
I CARTAS D E J J N RURAL 
ni 
LA MANCHA Y E L EXCMO. SEÑOR MARQUÉS 
DE MUDELA. 
| A pocos hombres en E s p a ñ a , á n i n g u n o , 
í d e b e r á n tanto agradecimiento sus na tura les , 
y eu pa r t i cu la r la Mancha , como al i l u s t r e 
ag r i cu l to r eu todos siis ramos, cuyo n o m b r e 
sirve ile e p í g r a f e á esta cai fa. 
A su i n i c i a t i v a , al de.-embolso de parte de 
su f o r t u n a , debeu les manchegos la riqueza 
a g r í c o l a m á s p roduc t iva que poseen hoy , l a 
ú n i c a que compensa sus trabajos y sac r i f i -
cios la que ha hecho tenga un bienestar re -
la t ivo la clase j o r n a l e r a . 
E l c u l t i v o de la v i d en la escala que hoy se 
SXpIbta en estas l l anu ras inmensas , donde 
el hor izonte uo llega á d ¿ s c u b r i r s e á s imple 
v is ta , es debido al d i fun to m a r q u é s de M ú -
dela. 
A l c o n s t r u i r las magni t icas bodegas de V i -
l l a c a ñ a s , A l c á z a r , las Pueblas, Qiiintanat*, el 
Campo de Cr ip tana , Tomel lo so , A r g a i n a s i -
l l a , S o c u é l l a m o s , D a i m i e l , V a l d e p e ñ a s , Santa 
Cruz y d e m á s ; al comprometerse á pagar á 
precio de te rminado y por cierto n ú m e r o de 
a ñ o s , toda la uva que los v i t i cu l to res de l o s 
t é i m i n o s donde e s t á n si tuadas las referidas 
f á b r i c a s de vinos le vendiesen, d ió el p r imer 
paso para el bienestar y pervenir de estos 
á r i d o s campos. 
Gracias á los m i l l o n e s de sarmientos 
plantados en las extensas propiedades, antes 
i m p r o d u c t i v a s , conver t idas á la sombra de 
aquellas bodegas, en frondosos campos de 
v i ñ a s , vive a ú n la Mancha ; ha podido res is t i r 
los veinte a ñ o s que han t rascur r ido de malas 
cosechas de cereales, bien por causa de l a 
inc lemencia del c l ima , ó por haber des t ru ido 
en berza los sembrados la asoladora p laga 
de langos ta , cuyos g é r m e n e s a ú n exis ten eu 
el p a í s . 
Si los labradores no hub ie ran tenido de 
ingreso el produc to de las uvas vendido a l 
m a r q u é s de M ú d e l a , ó el precio de los v iuos 
elaborados por ellos y que aprendie ron de 
aquel i no lv i i l ab l e pa t r ic io , hoy todas estas l l a -
nuras que r e c o r r i ó D . Qui jo te con su escudero 
Sancho, e s t a r í a n despobladas; si la vid no 
ocupase tan grandes extensiones de te r reno , 
uada verde se v e r í a en muchas leguas de ex-
t e n s i ó n , y mucho menos las blancas casitas 
que ocupan el centro de aquellas p lan tac io -
nes, y que s i rven de albergue á los hombres 
y yun ta s que se ocupan de su cuidado y c u l -
t i v o . 
Si el m a r q u é s de M ú d e l a uo hubiese cons 
t r u í d o las pr imeras bodegas modelo para e la -
borar en graude escala los vinos comunes de 
pasto, si uo hubiera buscado mercados pa ra 
su e x p e n d i c i ó n , no t e n d r í a m o s hoy el u ú m e -
ra de h e c t á r e a s de terreno plantadas de v i -
ñ a s ; se hub ie ran sí p lantado, pero m á s p a u -
la t inamente , y cuando la langosta uno y o t r o 
a ñ o d e s t r u í a las cosechas, los pobres m a n -
chegos uo h a b r í a n ten ido uva ó v ino que 
dar á cambio de cereales, para el sos teni -
mien to de sus fami l i a s y ganados de labor . 
Cuando ot ro i ndus t r i a l llegaba á un p u n t o 
donde t e n í a cons t ru ida el M a r q u é s una b o -
dega, j a m á s le hizo la guer ra ; al c o n t r a r i o , 
siempre p o n í a á su d i s p o s i c i ó n edif icio, e n -
vases y personal , y en m á s de una o c a s i ó n , 
por j u s to precio, por el ce t a s a c i ó n , c e d i ó 
CRÜÍíICA DE VINOS Y CEREALES 
todo lo que le p e r t e n e c í a , no con objeto de 
librarse de conj|ieteucia, que nadie p o d í a lia-
cerle, sino con el de crear en otra parte la 
riqueza que dejaba allí creada. 
C o n la iniciativa de aquel hombre, g a n ó la 
Menclia y no perdió su fortuna. 
Hoy H ' i n va ninchas y de importancia las 
bodegas con.strnidas a d e m á s de las que [¡osee 
ó fueron del difunto Marqués . Ku Manzana-
res, los Sres . Klipe, Noulejas, Vega , Queve 
d o y otros; en Argamasi l la de Alba , los se-
ñ o r e s Mendieta, M o i i t a l b á u , Fr ía s y Vi l laeS 
cusa; en Socué l lamoH, los Sres. Roca , A l v a -
rez, Mari!liante, Agnirrey C o m p a ñ í a , etc., etc.; 
en el Tonielloso. los Sres . Frai le y otros 
muchos imposilde de enumerar; en el Campo , 
A lcázar , etc., etc., se han construido muchas 
y bien montadas, mereciendo especial men 
c ión la d e los Sres . Aguirre y Compafiia, 
edificada este a ñ o en S o c n é l l u m o s . No e s t á 
terminada, y ya consta de cuatro naves es-
paciosas y un edificio aislado para fabrica de 
e s p í r i t u s de vino; soberbios conos de 3.500 
arrobas d e cabilla, ó tean 56.000 litros, ocu-
pan la primera nave; otros de 1.500 la segun-
da y cuarta, y la tercera esta destinada para 
r e c e p c i ó n de uva y su estruje, que se verifi • 
c a por medio d e dos magu í f i cos juegos de 
rulos de hierro fundido, y nuevas prensas 
de gran potencia (pie concluyen de esprimir 
los hollejos de aqué l la . Detrás dt; estas pren-
sas y dentro de la misma nave ya referida, 
hay un trullo inmenso para d e p ó s i t o de los 
orujos y esquilmos. L o s juegos de rulos, las 
"bombas de trasiego, todo, en fin, es movi-
do por medio del vapor; y las m á q u i n a s y 
armadura de hierro de las naves es | roducto 
de la industria e s ] a ñ o a. de una casa de A l -
coy, cuyo nombre siento no recordar. 
Por eso me río yo cuando dicen estamos 
atrasados los agricullores e s p a ñ o l e s ; cuando 
i a cosa produce y son aplicables, importamos 
_y establecemos toda clase de adelantos; cuan-
do hay que vender el trigo á 34 rs . fauega, 
no es posible la i n t r o d u c c i ó n de ninguna 
especie de m á q u i n a s , ni tratar de variar los 
medios de p r o d u c c i ó n , para ver si se logra 
producir m á s barato, listo no vendrá" á cuen-
to en esta carta, sera una d i g r e s i ó n , pero es 
una gran verdad. 
Para concluir; ni traté ni c o n o c í de vista al 
difunto m a r q u é s de M ú d e l a , no tuve ese pla-
cer; por lo tanto, los elogios justos que de él 
hago en esta carta, no pueden tacharse de 
interesados. No me cupo la suerte de tener 
| propiedad cerca de sus bodegas, por lo cual 
no puedo participar de los beneficios obteni-
dos por otros, que no comprendo c ó m o por 
s u s c r i p c i ó n no le han levantado una estatua, 
cuando se ha prodigado esta d i s l i u c i ó u á 
otros hombres (pie no la merec ían m á s . 
E n cambio, cuando mandando el partido 
p o l í t i c o que rige hoy los destinos de este des-
graciado pa í s , algunos amigos agradecidos 
del difunto M a r q u é s han querido dar una 
muestra de car iño á su hijo, el m a r q u é s de 
Múde la actual , p - o p o n i é n d o l e y proclamando 
su candidatura para diputado á Cortes por 
uno de los distritos de esta Mancha, ha sido 
combatida con encarnizamiento por los dele-
gados de este gobierno, y no apoyada por los 
electores con la d e c i s i ó n á que era acreedor 
el hijo por los muchos beneficios repartidos 
en el país por su padre, de grata memoria 
para los agradecidos, y , por lo tanto, bien 
nacidos. 
R L MARQUÉS DE CASA PACHECO. 
Pederuoso 10 de Diciembre de 1889. 
siciones pidiendo q u e s e dejara respirar libre 
y sin o b s t á c u l o s á nuestra industria rural , á 
fin de que pudiera hacer los esfuerzos conve-
nientes para vencer la crisis que pasan todas 
las naciones de linropa. Nuestros clamores 
no han sido escuchados, y lo que es peor, no 
lo s e r á u nunca si nos obstinamos en servir á 
las mezquinas divisiones y á los intereses de 
partido que destrozan y arrastran por el fan-
go el glorioso manto de nuestra patria siem-
pre querida. 
L o s agricultores catalanes deben prescin-
dir , pues, desemejantes m ó v i l e s , para dedi-
carse exclusivamente á l a defensa del trabajo 
y de la p r o d u c c i ó n a g r í c o l a , y y a que hasta el 
presente no hemos podido lograr el cumpl i -
miento de nuestras aspiraciones, es hora de 
trabajar con fe y e n e r g í a , usando de todos 
los medios que las leyes nos conceden, para 
reconquistar palmo a palmo lo que nos h i -
cieron perder las disputas rastreras y los 
odios inveterudos de nuestras divisiones po-
l í t i c a s . 
L a J u n t a superior de la U n i ó n A g r í c o l a de 
C a t a l u ñ a , al invitaros á organizar la clase 
propielana y labradora para ta lucha legal, 
os dice hoy, c^u IA cabeza levantada y con 
l a e n e r g í a de nuestro carácter , que quiere 
reunir a .->u alrededor a toda la clase agricul -
tora de nuestra tierra, n e g á n d o s e en absolu-
to a ser instrumento de los partidos en toda 
clase de elecciones, como resolvisteis 70S-
otros en la r e u n i ó n antes mencionada. 
Trabajemos , pues, con fe y perseverancia, 
y s in duna lograremos Ver realizado el bien-
estar que deseamos. Todos hemos de pres-
tarnos al trabajo. L a u n i ó n ha de ser estre-
cha y grande. Formemos en cada pueblo l a | 
J u n t a local que nuestro reglamento sabia 
mente prescribe, y p r e p a r é m o n o s para reñir 
las d u r a s y fuertes batallas que el estado rui -
noso de nuestra agricultura pide. 
Futre tanto, al l í donde p o d á i s presentar 
vuestras fuerzas dispuestas y organizadas, 
procurad tomar parte en las elecciones de 
ayuntamientos que dentro de breves d í a s han 
de hacerse en toda E s p a ñ a . No q u e r á i s ser 
instrumento de los partidos en esta p r ó x i m a 
lucha ni en cualquier otra que en lo venidero 
se presente. C o m p r o m e t á m o n o s todos á dar 
nuestros sufragios á los hombres conocedo-
res de las necesidades de la agricultura y dis-
puestos á defenderla siempre y á toda hora 
d a , J o s é María R a u r é s . — P r e s i d e n t e de l a 
A s o c i a c i ó n de Propietarios de Manresa, J o a -
qu ín Soler.—Presidente del Fomento de la 
Agricul tura de Badalona, J o s é Ventura G a n -
sachs.—Presidente de la Junta provincial de 
la L i g a Agrar ia de L é r i d a , M a r q u é s de ü l i -
vart.—Presidente de la L i g a A g r a r i a d A l -
bí , J o s é Cunil lera.—Presidente de la L i g a de 
Santa Cristina de A r o , J u a n Vicens .—Dele-
gado de la A s o c i a c i ó n de Propietarios de la 
V a l í d 'Aneu, Antonio Sempau.—Presidente 
de la J u n t a de Propietarios de S a n Justo 
DesVern, Miguel Madorel l .» 
Correo AgnuoíajT iercauiil 
i N U l i t í T U A S C A U T A S ) 
De Andalucía 
J e r e z de l a F r o n t e r a (Cádiz) 18 de D i -
ciembre.—Se observa a n i m a c i ó n en eute mer-
cado de vinos, pero mayor es el movimiento, 
s e g ú n me aseguran, en el Condado de Niebla 
y en el Aljarafe. 
i L a e x p o r t a c i ó n es regular, pero no iguala 
; l a de otras é p o c a s . 
L o s precios tan variados como las clases: 
; L o s granos se cotizan: trigo, de 40 a 45 rs . 
! la fanega; cebada, de 25 á 2o; garbanzos, de 
I 50 á 100; habas, á 39 y 40; m a í z , de 36 á 37. 
' — h l corresponsal. „ 
¡ #% A n d ü j a r (Jaén) 19.—Persiste a ú n en 
i este pa í s la s e q u í a , que igualmente aflije a 
! etras regiones, y cuya^ calamitosas y lamen-
tables consecuencias y a se dejan sentir entre 
nosotros. 
L o s sembrados e s t á n muy atrasados, ha-
b i é n d o s e perdido parte de la semil la tirada; 
\ l a necesidad por falta de trabajo su va mani -
i feutando, por lo pronto en la yeuíe del campo; 
| el pan se ha encarecido, como resultado iu-
! mediato de la subida que ha experimentado 
I el trigo, s e g ú n af irmé eu mi correspondencia 
anterior, j conforme acusan los precios que 
, hoy rigen en el morcado. 
Pero lo peor no es esto, sino que el estado 
j de la a tmós fera , que nos produce maguil icos 
j d í a s , no indica que haya de variar por ahora 
el tiempo, Cüuvirt iéndose en el h ú m e d o de 
I que tan á v i d o s se muestran los campos. 
| Por lo d e m á s , la cosecha de la aceituna se 
• j)reseuta casi nula , resultando bastante cara 
' á muchos agricultores. 
. 1 L o s precios corrientes de los cereales, son 
resistiendo como conviene las imposiciones . los que á c o n t i n u a c i ó u expreso: trigo, de 44 
, . i- r _ 1 J J «Vi ^ OO. \ . . . X A que contra ley se muevan 
Nuestro porvenir depende de la d e c i s i ó n y 
e n e r g í a con que sepamos todos unirnos y de-
fender nuestros derechos y los de la propie-
dad rural , y convencidos de que el remedio 
s ó l o puede darlo la u n i ó u estrecha de nues-
tra clase agricultora, prometamos una vez 
m á s ante la patria mantenernos siempre com-
pactos y unidos, y trabajar con e n e r g í a por 
la querida causa de la agricultura e s p a ñ o l a , 
seguros de cumplir as í el deber m á s sagrado 
que la honra de nuestra tierra nos pide. 
Raice lona 16 de Noviembre de 1889.—Pre-
sidente interino, D . J o s é Mai ía Uius y Badia 
á 45 rs. fanega; cebada, de 27 á 28; habas, 
30; e s c a ñ a , á 20; alverjones, á 3 4 . — B . C . 
De Aragón 
P a n i z a (Zaragoza) 17.—Poco puedo decir-
le de nuevo desde mi ú l t i m a ; la venta de v i -
nos no muy despacio; algunas partidas de 
trigo se han hecho desde 22 á 23 y 23.50 pe-
setas alquez (119 litros), s e g ú n clase, hablen 
do deseos de vender. 
Bu los nuevos, tenemos los mismos pre-
cios; hace w ios d ías ofrecieron por una i art i -
da de 14° sin yeso, á 32 pesetas alqutz, pero 
el propietario no quiere cederla; s in embargo. 
- J u n t a direciica del Inslitato Agrícola Catalán creo que á 30 pesetas se podría hacer a lguna 
_ . _ . , r-, , • .j_ » : . i . . A o . M M v n a m l n n ^ r n IIH i n e n o s i r r a -
LA UNIÓN AGRÍCOLA 
de Cataluña 
Acaba de dirigir a los agricultores del P r i n -
cipado la siguiente i m p o r t a n t í s i m a circular. 
« I n s p i r á n d o n o s única y exclusivamente en 
el amor al país , y posponiendo todo in terés ó 
mira po l í t i cos , dirigimos hoy nuestra voz 
amiga á los agricultores de C a t a l u ñ a para 
pedirles ayuda eu el encargo que se nos dió 
en la numerosa Asamblea reunida en B a r -
celona el 12 de Mayo ú l t i m o , respondiendo 
á la inv i tac ión del Instituto A g r í c o l a C a t a -
lán de San I s idro . 
Hemos ya constituido la U n i ó n A g r í c o l a 
de Cataluña en la forma que se acordó eu 
aquel menciotiftdo y memorable acto para 
con el mejor é x i t o posible hacer frente á los 
males que sufrimos y á los mayores que nos 
amenazan, con el vigor, la r e s o l u c i ó n y la 
prontitud que las circunstancias aconsejan. 
L a tremenda crisis que va consumiendo 
las fuerzas vitales de nuestra agricultura pide 
remedios rápidos y e n é r g i c o s . Un pueblo que 
se eitime no puede estar a ñ o s y mas a ñ o s 
contemplan lo c ó m o se alejan de sus hogares • 
las familias campesinas y c ó m o el Estado se 
va itpoderando de las fincas del agricultor, 
que ya no puede pagar los iusoportables im-
puestos que se le exigen. 
Hemos elevado atentas y e n é r g i c a s expo-
de San Isidro: Benigno de Salas , m a r q u é s de 
Palmerola , Eduardo de Casanova , J o s é B . 
P u i g de Calup, R a m ó n María Cáta la de la 
Torre , Fusebio G ü e l l , conde del Valle de Mar- ! 
lés . M a g í n oandiumenge, Silvino Thos y C o -
dina , Raimundo Vi lac lara , Bal tasar de B a -
card í , Fernando de Segarra , F é l i x V ives , A n -
drés de F e r r á n . — P o r la Comisión permamnle 
de Madrid: E l m a r q u é s de Monistrol, presiden-
te; el m a r q u é s de Agui lar , vocal secretario.— 
Suhdelegaciones del Instituto: Presidente de la 
de V i c h , J o s é de B e r t r á n . — P r e s i d e n t e de la 
de Vi l lauueva y G e l t r ú , Teodoro C r e u s . — 
Presidente de la de T a r r a s a , Antonio Ubach 
y Solrrr.—Presidente de la de Molins de R e y , 
Antonio Roca.—Presidente de la de Sitges, 
Miguel Riera.—Presidente de la de San Pedro 
de Ribas , Pedro Cuadras y Fexes.—Presid'-n-
te de la de A r t é s , J u a n Homs.—Presideute 
de la de R u b í , S e b a s t i á n Ferrer.—Presidente 
de la de B^rga, J o s é Blanxart .—Pres iden-
te de la de Tarragona , marques de Mon-
toliu.—Presidente de la de Tortosa , J o a -
q u í n P . ñ o l . — P r e s i d e n t e de la de Mont- j 
b l a n d í , J o s é S a b a t é Civit .—Presidente de la ¡ 
de A r b ó s , R a m ó n Mari.—Presidente de la de ! 
Alforja , Antonio Mariné Besora.—Presidente 
de la de Plá de Cabra , Pedro Batl le Ros ich 
partida de vino enyesado pero de menos gra^ 
dos, porque hay vino de 13 1[2 grados. 
L a temperatura ha descendido bastante es-
tos ú l t i m o s d í a s , y el cielo se presenta des-
pejado, por lo que los labradores se quejan, 
pues necesitan agua para los sembrados y 
para poder hacer las labores de invierno en 
las v i ñ a s que como aquí se aran apenas pue 
de meterse el arado en muchas de el las . 
— P . V, 
De Castilla la Nueva 
L o s N a v a l m o r a l c s (Toledo) 19. — L a 
gran s e q u í a que venimos experimentando 
hace seis meses, nos tiene descontentos á 
todos; los labradores t e n d r á n que volver á 
sembrar, y los olivareros nos resignamos á 
recojer el poco y diminuto fruto de aceituna, 
pues cou los fuertes hielos y la falta de h u -
medad se ha secado el pezón de la aceituna y 
se cae sin madurar, y la que queda en los ár-
boles se sostiene verde y creemos no l lega-
rá á completa madurez, sí Dios no nos favo-
rece con la l luvia . 
E l aceite ha tenido un alza de 4 rs . en 
arroba, y hoy se mide á 35 y 30 rs. 
E l trigo t a m b i é n ha subido 2 rs . en fanega 
y se mide á 40 rs . 
L a cebada se cotiza hoy en esta localidad 
Q e i a o e r i i t UC v ^ n u i n , i c m u A.«HIU A w o i b u • i — — -
—Presidente de la de Gerona, Narciso Heras i á 24 rs. fanega; los guisantes, a 28; centeno, 
. _ : » • . . i • O „- » n I » />uKr>1lu 
de Pnig.—Presidente de la de F i g u e r a s , D o -
mingo de Albeit.—Presidente de la de L a 
Bisbí-.l, R i tmón Vancel ls .—Presidente de la 
de Olot, Pablo Soler.—Presidente de la do 
Balaguer. Francisco A l ó s de Berenguer.— 
Presidente de la de T á r r e g a , Antonio Roca . 
—Presidente de la de Borjas , Pablo R i c a r t . — 
Asociaciones adheridas: Presidente del Centro 
A g r í c o l a del P a n a d é s , J o s é Alvarez .—Pres i -
dente del Sindicato de Vinicultores del Paua-
d é s , Juan Almiral l .—Presidente de la Aso-
c iac ión de Propietarios del V a l l é s , J o s é Mas. 
—Presideute del Centro A g r í c o l a de Igua la -
á 26; las patatas, á 3 rs. arroba; y la cebolla, 
á 7; los cerdos cebados, á 40 y 42. 
E l tiempo con muchos fríos y fuertes hela-
d a s . — L . G . A . 
mmm V i l l a c a ñ a s (Toledo) 19 .—Los fr íos 
son intenses y secos tanto (pie se e s t á per-
diendo todo lo que hab ía nacitio de cereales, 
por lo que estamos con nuestra a lma en un 
hilo, siendo este el ramo que m á s nos inte-
resa. 
L a s labores de barbechera y v i ñ a s Jvan re -
gulares y matando mucha raíz, efecto de lo 
seca que e s t á la tierra. 
L o s precios de cereales se han repuesto al 
go; el candeal nuevo, de 37 á 38 rs. fane-a- l 
el a ñ e j o , á 40; geja nueva, de 33 á 34- / a ñ e 
j a , de 34 á 36; cebada, a 21; centeno a 22-
a n í s , a 70; cominos, á 55; azafrán, á 220 rs' 
^ibra; patatas, a 3 rs. arroba. 
E l vino lo buscan activamente, p a g á n d o l o 
de 9 a 10 rs . arroba de 16 litros el tinto y de 
6 a 7 el blanco, las clases buenas. 
L o s anisados, de 25 á 26", de 4 0 á 42 reales 
arroba; l ías de orujos, de 16 á I " " , (ie U á l 2 
reales a r r o b a . — J . C , 
De Castilla la Vieja. 
S a l a m a n c a 1 8 . — E l ganado de cerda ha 
salido flaco de los montes; as í es que hay ne-
cesidad d e recebarle; se cotiza á pesar eu jas 
dehesas á 43 r«. los 11 1^ kilogramos y ea 
esta ciudad á 47. 
L a s ventas de trigo por partidas han aflo-
jado. 
A c o n t i n u a c i ó n los precios de los granos 
y harinas: trigo, de 35 1(2 á 36 rs \ o a i 3 l \2 
kilos; centeno, á 20 rs. fanega; cebada, á 23-
algarrobas, á 17; garbanzos, de 80 á 200; ha-
rinas, á 13, 12 y 11 rs . la arroba. 
Siguen la s e q u í a y h e l a d a s . - — c o r r e s -
ponsal. 
#% R i o s e c o (Valladolid) 19.—Ayer se ha 
cotizado el trigo el trigo al detall a 33 50 rea-
les las 94 libras; por partidas se ofrece á 34 
pero s ó l o pagan á 33,50, 
Mercado sostenido y tiempo de nieblas. 
fíl corresponsal. 
Peaa f l e l (Valladolid) 1 9 . - Aunque 
tal vez los lectores de su ilustrado periódico 
consideren algo impertinente lo que voy á de-
cir , creo, sin embargo, que se podrá s^.car 
a l g ú n provecho y e n s e ñ a n z a de su lectura. 
Con motivo del fallecimiento de un diputa-
do provincial, se convocaron elecciones para 
cubrir la vacante, y con sorpresa de los que 
no e s t á n enterados de los agiotajes po l í t i cos , 
se presentaron dos candidaturas, enarbolan-
do ambos la bandera ministerial , pero dis-
puestos á hacerse cruda guerra. Uno de ellos 
dice defiende las ideas po l í t i cas del S r . S a -
gas tay e:i lo e c o n ó m i c o las que s u s t é n t a l a 
L i g a Agraria, siendo a d e m á s miembro de d i -
cha L i g a y presidente de una junta local. 
Ehte es el candidato que por circunstancias 
, especiales t e n í a m á s probabilidades de 
triunfo. 
Pero, viene el otro s e ñ o r candidato y se 
dice estar completamente identificado con el 
S r . Gamazo; logra, s e g ú n se dice, !a protec-
c ión oticial y cou é s t o pone en juego los mil 
resortes de la maquilla electoral, inventada, 
s e g ú n creen, por el S r . Sagasta y perfeccio-
nada por el S r . Romero Robledo; a d e m á s 
habiendo echado mano de cuantos recursos 
t en ía á su alcance en la capital de provincia, 
c o m p r o m e t i ó al presidente de la junta pro-
vincial de la L i g a Agrar ia , el que publ i có una 
circular apoyando su candidatura; pero ofen 
(¡ idos los d e m á s individuos de la junta , por 
no haber contado con ellos para la publica-
c i ó n de dicha circular, publicaron otra desau-
torizando á la primera, y diciendo que caso 
de prestar su apoyo lo har ían al otro candi-
dato por pertenecer á la a s o c i a c i ó n . ¡Qué es-
p e c t á c u l o d e J u n t a de L i g a Agraria! ¿Qué 
podrá esperarse de ella cou tales cosas? Y 
es, (pie so ha dejado infiltrar en su seno, el 
virus venenoso de la po l í t i ca , y como na so 
la purifique rápida y e n é r g i c a m e n t e , acabará 
por anularla y matarla destruyendo cuan-
tas h a l a g ü e ñ a s esperanzas se hayan fundado 
en ella. 
L a L iga Agrar ia si desea prosperar y man-
tenerse firme, e n é r g i c a y potente, es necesa-
rio sea dirigida por hombres completamente 
nuevos, que e s t é n completamenteútiaUgnJos de 
todo compromiso pol í t ico de partido y que 
tengau e l patriotismo, la buena fe y e n e r g í a 
suficientes para dirigir todos sus esfuerzos á 
conseguir el bien del p a í s , y el d e s i n t e r é s 
necesario para procurarse medros personales 
s i r v i é n d o l e s d e apoyo la L i g a A g r a r i a . Muy 
excelentes son estas cualidades que deseo; 
difícil es encontrar hombres que las posean 
en grado mificiente para destruir radicalmen-
te « las plagas m á s H e n s i b l e s » ( p i e nos ago-
bian, de que trata eu su bien escrito articulo 
el S r . A l t a v á s . 
L o s precios que por ahora rigen en este 
mercado son: d e 32 á 34 rs . fauega de trigo; 
20, la de centena; 21, la de cebada; 19, los 
yeros; 12, la avena y á 26. las habas. 
De los vinos viejos ya queda muy poco y 
las ventas que se hacen son animadas, y los 
nuevos al precio de 11 pesetas c á n t a r o . 
E l estado de los campos es satisfactorio, 
habiendo sido bueno el nacimiento de los 
sembrados. 
Y a hace d ías se e s t á haciendo la poda de 
las v i ñ a s . 
E l tiempo e s t á bueno, no habiendo sido 
hasta ahora demasiado rigurosos los f r í o s . — 
E l corresponsal. 
m*m A r é v a l o (Avila) 1 8 . — E n el m e r c a d ^ 
CRONICA DK V1N ( & Y CBRbALES 
celebrado ayer en « s t a p l a z a rigieron los si-
guientes precios-, trigo bueno, á 36' r s . fane-
g a ; ídem luoreajo, á 34; ceuteuo, á 20: ceba-
d a , á 23; algarrobas, á 15; garbanzos supe-
riores, á 180; ú le in regulares, á 120.—El co-
rresponsal. 
m% Cevico d e l a T o r r e (Falencia) 19.— 
Sigue la demaiula de vinos clarete y t i n t o , 
aunque no coa la actividad que en un princi-
p i o da la C í i m | aña . 
L o misino ocurre en los d e m á s pueblos de l 
Val le Cerrato. 
L o s precios siguen s in a l t erac ión , v e n d i é n -
dose el clarete a 8 rs. cántaro , y el tinto, á 
8,50. ü e clarete hay inuclias existencias Ua-
madiis a la venta y en buenas condiciones 
para que puedan cargarlo los compradores. 
L a sementera se e fec tuó en malas condicio-
nes; de.spnés nos ha sobrevenido un tiempo 
tan seco y de tantos bielos, que ha impedido 
el nacimiento de ios trigos y cebadas, en tér-
minos, que se encuentran muchos sembra-
dos sin haber nacido un grauo; si las lluvias 
n o vienen pronto, lo de la segunda y tercera 
sementera se perderá por completo. 
L o s negocios de cereales encalmados; hay 
pocas transaccioues y de muy poca impor-
tancia. L o s precios corrientes son: trigo, de 
32 á 3 3 rs . fanega; cebada, á 19; avena, á 13, 
centeno, á 20, sin p e s o . — £ 7 corresponsal. 
De Cataluña, 
T a r r a g o n a 19.—Tengo el gusto de parti-
ciparle que este mercado ha adquirido la ani -
m a c i ó n que se esperaba y le hab ía anunciado 
e n mi anterior correspondencia. L o s vinos 
han dado lugar á importantes operaciones á 
los siguientes precios: seco del Priorato, de 
45 á 50 pesetas la carga (121,00 litros); Bajo 
Priorato, de 35 á 40; del campo, de 20 á 25; 
V é n d r e l l , de 16 á 20; Moutblauch. de 18 á 23.' 
Con destiuo a Marsella, Londres y otras 
plazas, han salido vapores cargados de vino. 
L o s alcoholes se cotizao: espír i tu de B e r -
l í n , á 84, 88 y 90 duros los 500 litros; í d e m 
suecos, á 84, 86 y 88; de orujo, 35 grados, 
de 4b a 50 duros los 516 litros; de í d e m s u -
perfinos, á 60; ídem de vino, sin existencias. 
E l trigo de Urgel se paga de 13 á 15 pese-
t a s los 70 80 litros,y los del e x t r a n j e r o , á 14,50 
pesetas los 55 kilos; cebada del p a í s , á 6,50 pe-
setas los 70,80 litros; algarrobas, á 9 ptas. los 
40 kilos; harinas de primera clase, de 15 á 
15,75 ptas. los 41,60 kifos; í d e m de segunda, 
d e 13 á 1 3 , 5 0 . — l ü corresponsal. 
» % V a l l s (Tarragona) 1 9 . — L a demanda 
d e vinos es a l g ú n tanto activa y los precios 
h a n mejorado, quedando como sigue; tintos 
d e primera clase, de 23 á 26 pesetas la carga 
(121,60 litros); í d e m de segunda, de 15 á 18; 
í d e m para destilar, de 6 á 7,50. 
L o s d e m á s articules se cotizan: trigo de i 
A r a g ó n , de 13 a 14 ptas. la cuartera (70°80 l i -
tros); cebada, á 6 í d e m ; habichuelas Pinet, de I 
16 á 18; habones, á 9; algarrobas, á 5,25 pe-
setas el quintal de 41,60 kilos; aceite .de 3 á 
3,50 ptas. el cor táu , medida que equivale á 
4,13 litros; harinas de 1.a, 2 a y 3.a clase, de 
4 á 4,25 3,50 y 3 ptas. la arroba de 10,40 k i -
logramos-por primeras segundas y terceras 
clases re spec t ivamente .—corresponsa l . 
De Extremadura 
S a n t a M a r t a d e los B a r r o s (Badajoz) 18. 
^ D i g n a es la actitud independiente y justa 
d e los electores de Santo Domingo de l a Cal-
z a d a . 
Doy á Ud. la m á s expresiva enhorabuena 
p o r la justicia que le dispensan h o n r á n d o s e 
y l l orándo le al proponerle como candidato á 
Cortes: hicieran todos los labradores e l ecc ión 
t a n acertada y no t u v i é r a m o s que sentir el 
c ú m u l o de calamidades que por doquier sen-
timos cuantos pertenecemos á esa masa tan 
honrada como uumerosa, y tan numerosa 
c o m o apát ica é indolente. Pluguiera el c íe lo 
q u e llegara pronto á alborear el d ía , y a p r ó -
x i m o , de nuestra r e g e n e r a c i ó n social; tanto 
^ á s p r ó x i m o cuanto m á s insostenible y m á s 
intoler ble se va haciendo tal estado de cosas. 
Abramos de una vez y por completo los o j o s 
á la luz de l a razón y daudo al traste con el 
ominoso funesto caciquismo, propio de pue-
blos de otras edades, hagamos que impere l a 
just ic ia donde tan solo hemos visto eutroni- ; 
z a d o el favoritismo y l a arbitrariedad; triste \ 
herencia que Dios quiera no perpe túen la in- ; 
diferencia, la ignorancia y la a m b i c i ó n . 
Pasaudo á otro orden de consideraciones, 
"Vese por estos campos la mi sma d e s o l a c i ó n 
q u e eu otras comarcas y s i n esperanzas de 
q u e cambien tan persistentes fríos y aires t a n 
secos. Todo hace temer un año malo y como 
es natural la d e s a n i m a c i ó n se traduce en f o r - ' 
Z o s a huelga de jornaleros que, faltos de t r a -
b a j o , pagan triste tributo á l a m á s negra de 
las calamidades, ¡el hambre! Pingue á Dios, 
y a q u e los gobiernos nos abandonan, q u e 
*uzca mejor y m á s r i sueño porvenir p a r a 
cuautos sufran t a m a ñ a desgracia, y cayendo 
la tan deseada l luvia pueda versá en lonta-
nanza uua c o p i o s í s i m a cosecha. 
L o s granos •subiendo no obstante la poca 
demanda: hoy se cotiza el trigo, á 10 y 10,50 
pesetas; la cebada, á 5 y 5,50; a .ena, á 3 y 
3,25; y los garbanzos, de 16 á 20 y 25, s e g ú n 
su clase y ca l idad.—M. B 
De las Riojas. 
N á - j e r a ( L o g r o ñ o ) 18. —Ayer estuve en el 
pueblo de U r u ñ u e l a y vi la a n i m a c i ó n que se 
advierte en aquellos jornaleros y labradores 
para emigrar á Buenos Aires; una casa de 
L o g r o ñ o tiene el encargo de pagarles el viaje 
en buenas condiciones. Con e>ta ventaja y la 
gran miseria que se siente en este país , creo 
van á abandonar su patria muchas familias. 
¡Pobre E s p a ñ a ! 
E l mercado de cereales de esta ciudad no 
ha tenido a l t e r a c i ó n ; en el ú l t i m o hau regido 
los misinos precios que en los anteriores. 
Días a trás se ha vendido en Uruñue la uua 
i cuba de vino viejo á 16 rs. la cántara (16,04 
! litros); se observa alguna a n i m a c i ó n , pero 
I apenas hay existencias.— Un suscriptor. 
De Valencia 
P u e b l a de R u g a t (Va encía) 18.—Conti-
n ú a a n i m a d í s i m a la ex tracc ión de vinos del 
p a í s , p a g á n d o s e las clases superiores a 8,50 
reales el cántaro (10,77 litros), y á 5,50 las in-
feriores, y eso que para extraerlos de aquí se 
hau de couducir á lomo hasta las carreteras 
inmediatas que distau de 6 á 8 k i l ó m e t r o s de 
é s t a . ¡ L á s t i m a grande es que no se liaya ter 
j minado la que se halla ya dos a ñ o s eu cons-
| t r u c c i ó n , desde aquí á Benigamin (unos 6 k i -
! l ó m e l r o s ) , y cuyo contratista no pasará á la 
historia ni dejará renombré por su actividad! 
L o s m á s perjudicados eu ello son nuestros 
amigos los rfres. Fayos (D. Vicente) y García 
(D. J o s é ) , que se han de multiplicar para aten-
der y velar por los intereses de sus princi-
pales. 
L a siembra se ha efectuado algo tard ía , á 
causa de no haber llovido hasta mediados de 
, Noviembre; pero nacido y a el trigo, las f u e r , 
i tes heladas de este mes estau favoreciendo 
i su desarro l lo .—El corresponsal. 
V a l e n c i a 19.—Los vinos nuevos de 
: primera clase comienzan á escasear eu has 
1 tantes pueblos de esta reg ión , lo cual se ex -
plica, sabiendo que desde que se abrió la 
c a m p a ñ a vienen siendo objeto de a c t i v í s i m a 
demanda. Por esto, no ya dichas clases, sino 
'. las regularas y medianas estau eu pronuucia-
, da alza. 
H é aquí los precios á bordo: tipo Valencia 
con 13 grados de alcohol, de 22 a 23 francos 
, h e c t ó l i t r o ; Utiel , de 10 á 10 1[2 grados, á 25 
í d e m ; Sagunto, 13 á 14°, á 29; B u ñ o l , Cheste 
y C h i v a , 12 á 12 1|2 grados, de 22 a 23; V a l l e 
de Albaida , 11 á 12° , de 20 á 2 1 . — E l corres-
ponsal. 
A l i c a n t e 18.—Los vinos de esta pro 
viucia han conseguido nueva mejora, y á 
bordo en este puerto se cotizan hoy como s i -
gue: M o n ó v a r y Pinoso, clase superior con 14 
y 15 grados, de 34 á 35 pesetas hectó l i t ro ; 
T S a x , t ambién superiores con 14 y 14 1(2 gra-
dos, de 33 á 34; las clases corrientes se con-
• siguen 2 ó 3 pesetas meuos que los que dejo 
I r e s e ñ a d o s , y las secundarias de 4 á 6 .—£7 co-
i rresponsal. 
A g u l l e n t (Valencia) 17 .—Los nue-
vos vinos resultau de excelentes condiciones; 
las clases inferiores tienen una fuerza alco-
h ó l i c a de 13", y los superiores pesan de 15 
j á 15 l i 2 . 
i Esto d é b e s e á las buenas condiciones en 
que se hizo la veudimia, y al poco fruto que 
t e n í a n las cepas. 
E u Onteniente se cotizan los vinos como 
sigue: primeras clases, de 10 á 11 rs. c á n t a r o 
(11 litros); segundas, de 8 á 9; terceras, de 6 
á 8, s e g ú n g r a d u a c i ó n . 
Hubo en la comarca alguna alarma por 
creerse que el mildiu había invadido nuestros 
v i ñ e d o s , pero pronto desaparec ió al observar 
que el resentimiento de las plantas fué efecto 
del cambio que experimentaron al pasar de 
la humedad en que ven ían viviendo. 
L o s trigos fuertes se cotizan hoy hasta 
14 1|2 rs. barchil la los superiores, y de 13 á 
14 los medianos; la cebada, á 7 ; el maíz ó pa-
nizo, de 9 á 10. 
E l aceite se veude á 50 r s . la arroba é 
igual precio rige para el ganado de cerda en 
v ivo . 
L a temperatura es propia «le la e s t a c i ó n ; 
algunas l luvias y las 1 naturales escarchas . 
— V. P . 
ÍNÜTICIAIT 
E n la villa de Catllar aumenta la emigra-
c ión de día en d ía , hasta tal extremo, que son 
y a muchas las casas que se hallan cenadas 
por haberlas desbabitado sus moradores. 
L a villa de Catl lar es una poblac ión que re-
colectaba cada a ñ o , por t é r m i n o medio, de 23 
á 24.000 cargas de vino en todo su t é r m i n o , 
y como e n l a ú l t i m a cosecha no se han podi-
d o recoger m á s que sobre uuas 4.000 cargas 
de p é s i m a calidad á consecuencia del terrible 
mildiu, de a h i que sus vecinos, sumidos en 
u n a miseria espantosa, se h a n apresurado á 
abandonar sus lares. 
Dice E l D í a : 
« H a s t a ahora se h a a verificado 118 eleccio-
nes parciales para oiputados á Cortes desde 
l a apertura del actual Parlamento. Hay dipu-
t ido que lo ha sido hasta tres veces, por o b -
tener cargo públ i co y ser ree leg ido .» 
¿Cou semejante sistema, c ó m o es posible 
que puedan prosperar las justas aspiraciones 
del pueblo productor y contribuyente? 
L a m a y o r í a de los diputados deben desti-
nos ú honores al gobierno, y sabido esto, i n -
útil es que apuntemos la natural y l eg í t ima 
d e d u c c i ó n lie hecho tan s i g n i ü c a t i v o . 
Cierto t a m b i é u que culpa y no p e q u e ñ a de 
t a n lamentable s i t u a c i ó n , alcanza a las co-
marcas productoras que, desconociendo sus 
intereses, no presentan candidatos propios 
para diputados y senadores eu í reu te de los 
de los distintos partidos p o l í t i c o s que, como 
es bien notorio, s ó l o se cuidan de su bienes-
tar, y uo de hacer la felicidad de l a n a c i ó n . 
Por fortuna los pueblos vau comprendien-
do cual es el mal y d ó n d e tienen el remedio, 
y uo es dudoso le apl icarán eu lo Isucesivo; 
pero si desgraciadamente así no sucede, ni 
aun t endrán derecho para quejarse de u u es-
tado que se mantiene por su bochornosa apa-
tía ó incomprensible debilidad. 
L o s males que aquejan a la agricultura, la 
industria y el comercio, n o d e s a p a r e c e r á n , n i 
aun podremos verlos atenuados, mientras 
dichas clases no e n v í e n a las Cortes la nume-
rosa y geuuina represeutac ión que les corres-
ponde. 
Pulverizador contra el mildiu: 
¡Buena noticia para nuestros viticultores! 
Para facilitar la lucha contra el mildiu, 
M r . Vermorel coustructor en Villefranche 
(Khone, F r a n c i a ) , acaba de decidir la creac ión 
de casas de v^uta en todos los principales 
centros v i t í co las de E s p a ñ a , para que los vi-
ticultores puedan, sin molestia, procurarse 
el pulverizador E C L A I R . 
L a p r ó x i m a cosecha de cereales corre g r a -
v í s i m o s riesgos e n la xMancha, Extremadura , 
A n d a l u c í a y gran parte de C a t a l u ñ a por l a 
pertinaz se ,qu íay los hielos intensos. 
Por dicha causa se acentúa el alza en los 
mercados de granos de aquellas regiones. 
T a m b i é u la actual cosecha de aceituna h a 
desmerecido notablemente e n Cast' l la l a 
Nueva por el funesto temporal que viene i m -
perando desde hace uo pocas semanas. 
Cada día adquiere mayor desarrollo en A l -
m e r í a la e x p o r t a c i ó n de las naranjas. 
No hace muchos d ías se embarcaron e u d i -
cho puerto m á s de 700 cajas cou destiuo á 
Inglaterra, y c o n t i n ú a eu aumento. 
De Garrucha dicen que días pasados levó 
anclas con rumbo á Loudres el vapor Alarbe-
lia que había cargado eu a q u e l puerto 1.700 
cajas de naranjas, y el s á b a d o l l e g ó e l Con 
greso, que habrá cargado m á s de 2.000 con 
igual destiuo. 
L a e x p o r t a c i ó n de ganados de Galicia ["ara 
Portugal durante la semana anterior ha sido 
de 495 cabezas. 
Para conseguir que los cerdos engorden 
pronto, dentro del plazo de tres meses, reco-
mienda una areditada revista cientí f ica el 
procedimiento siguiente: Se toma uu p u ñ a d o 
de levadura ordinaria y se disuelve eu agua 
caliente, a ñ á d e s e d e s p u é s salvado ó harina 
con patatas cocidas y maceradas, y se deja la 
mezcla en reposo durante doce horas, al cabo 
de cuyo tiempo se tirau algunos p u ñ a d o s de 
ella en la comida ordinaria de los cerdos, te-
niendo siempre cuidado de reservar en el 
fondo de la vasija que la contenga una pe-
q u e ñ a cantidad de masa fermentada, á fin de 
poder repetir á diario la o p e r a c i ó n . 
De M á l a g a telegrafían á E l Imparcial : 
«La prensa local comenta y deplora las con-
tinuadas subastas de fincas por d é b i t o s de 
contribuciones. 
L o s p e q u e ñ o s propietarios no pueden pa-
gar ni aun las cuotas m á s iusiguideantes á 
causa de la espantosa miseria que hay en los 
pueblos de esta provincia. 
Mientras esto sucede, signen sin descubrir-
se las grandes ocultaciones,y aumentando las 
colonias que ascienden á unas t resc i entas .» 
L a pol í t ica personal c o n c l u i r á por arruinar 
á E s p a ñ a , doude >ó\o podrán vivir los caci-
ques y su paniaguados. 
L a s i t u a c i ó n es cada vez m á s grave en to-
das las provincias. 
Só lo pueden vivir, como hemos dicho otras 
veces, los tenedores de la deuda y los que 
cobran deLpresupuesto . 
De L a Crónica Mercantil, de Valladolid: 
« A l a r m a y a la prolongada s e q u í a que se 
nota; en determinadas comarcas hace falta la 
humedad para asegurar la sementera de la 
cebada, á fin de une la planta brote y se arrai-. 
gue antes de que las heladas contrar íen lo 
que viene á recompensar los esfuerzos y afa-
nes del labrador. 
Respecto al trigo es rara la zona donde no 
ha brotado, asegurando tal nacimiento el re-
sultado que ofrezca la futura cosecha en lo 
que la esperauza pueda alentarse al comieuzo 
de l -año agr íco la ; de suerte que aquí estamos 
con el alma en uu hilo hasta que entra en las 
paneras lo que la tierra produce, aparte de la 
contrariedad grande que supone el que los 
tributos por una parte y la usura por otra, se 
vayan apoderaudo de la poca riqueza que s u -
pone y representa la industria que entretiene 
á tan considerable n ú m e r o de obreros. 
E l S r . Noherlesooin auuncia que hoy abor-
dará nuestra P e n í n s u l a uua violenta borras-
i ca o c e á n i c a . 
P r o d u c i r á nieves y lluvias generales, vieu-
i tos duros del Noroeste, con fuertes tempora-
j les en los mares. 
| L a zona central, para E s p a ñ a , de e.-̂ te cam-
1 bio a t m o s f é r i c o , s e g u i r á la d irecc ión de una 
linea que trazada imaginariamente desde la 
C o r u ñ a . pase por Madrid y termine en A l i -
i cante . 
í L a mayor intensidad será del 22 al 23. _ 
| Durante la primera quincena del mes ac-
i tua^se han exportado por la e s t a c i ó n de C a -
'•• latayud 1.173 pipas de vino. 
L a sementera sigue ofreciendo m a g n í f i c o 
! aspecto en F r a n c i a , lo cual no obsta para 
i que e s t é n en á l z a l o s precios del trigo. 
De los avisos recibidos en Paris , 60 merca-
¡ dos revelan alza, 121 firmeza, 40 no hau te-
! ü ido a l t erac ión , y solo 1 acusa p e q u e ñ a 
; baja. 
Anteayer entraron en M á l a g a 440 coram-
bres cou 2.200 arrobas de aceite. 
Este caldo c o n t i n ú a c o t i z á n d o s e á 33 rs . la 
arroba en puertas, y á 35 en bodega para en-
trega inmediata. 
E l día l i se embarcaron en las estaciones 
de San Asensio, Briones y Haro , 71 emigran-
tes con d irecc ión á Buenos A ires . 
A s í lo dice E l Post i l lón de la I t ioja , 
S e g ú n uu informe de la prefactura del Se -
n a , resulta que Paris ha consumido en el 
a ñ o p r ó x i m o pasado 4.389.802 hectolitros de 
vino, 261.844 de cerveza y otros 178.750 de 
sidra. 
E n 1887, el consumo de dichas bebidas f u é 
de 4.287.344, 263.018 y 175.579 hectolitros 
respectivamente. 
H a bajado el consumo de la cerveza y la 
s idra y aumentado el del vino. 
Como la poblac ión de Paris era en 1888 da 
2.344.550 habitantes, tenemos que á cada uno 
de ellos le corresponden 185 litros de vino. 
¡ B u e n consumo! 
E n el gobierno civil de Cádiz se presentan 
muchos individuos solicitando emigrar á la 
isla de Cuba por cuenta del gobierno. 
Pasan de 6.000 los obreros que en Sevi l la 
e s t á n ^iu trabajo. 
C A M B I O S 
s o b r e p lazas e x t r a n j e r a s 
D Í A 1 9 
Par í s á l a vista 4-00 
Paris 8 dlV - 3-95 
Londres , á la vista (lib. ester.) ptas. . 26-21 
Idem 8 (liv (idem) id 26 29 
Idem á 60 d|v ( ídem) , id 26 00 
Idem á 90 dif. (idem) 25-95 
L l a m a m o s la a t e n c i ó n á naestros suscrip-
tores sobre el anuncio que insertamos eu la 
plana correspoudiente A los vinicultores, para 
hacerles conocer el D e s a c i d i f i c a d o r por e x -
c e l e n c i a que da tan seguros resultados con-
tra el agrio y ácido de los vinos. 
GRAN ESTABLECIMIENTO 
DE 
Arborloultura, y Floricultura 
simientes de 
L . R A C A U D , h o r t i c u l t o r , 
Zaragoza. 
Seis grandes premios de primera y segun-
da clase han recompensado hasta la fecha 
sus buenos cultivos y esmerados frutos. 
Cult ivos especiales en grandes cantidades 
de á r b o l e s frutales y de adorno, árboles para 
paseos y carreteras. 
E x p o r t a c i ó n para todos los puntos de E s -
p a ñ a y del extranjero. 
Coufianza y esmero en sus e n v í o s . 
Remite su c a t á l o g o frauco por el correo á 
quien lo pida. 
I m p . de E L L I B E R A L , A lmudena , 2 . 
LOS V I N I C U L T O R E S 
D K S A C I D I F I C A D O R P O R E X C E L E N C I A 
Este producto es efiéaz, sin género alguno de duda y especialmente 
Coulia r l JI«.M ÍO \ ¡icido de lus \ iuus Su uso es couucido desde hatee i u ñ -
nitos nñüts E l i f s u l t m i ü es jierfeetü y coni|iletaii)etite inofensivo para la 
galnd. como loi>rueban los a n á l i s i s practicados por diferentes q u í m i c o s . 
E l p n c i o es 10 pese tas 4 5 k i l o s , con esta cant dnd lüty sut íc iente 
parn desneidifienr 4(iO arrobas de vino ó sean p r ó x i m a m e n t e 640 litros. 
Pedir | rofi octoB enviando uu sello para su r e m i s i ó n á D . Antonio del 
Cerro, Calle Mayor, u ú m . 45, Madrid. 
P L A N T A S D E GARNACHA TINTOUKHA 
Estü variedad «le v id . la m á s tinta y l a m a s apreciable por su precoci-
dad y notable p r o d u c c i ó n , es también la m á s resistente al mitdiuy d e m á s 
en fermedí ides f i i p t o g á i n i c a s . Bfl apropós i to para terrenos medianos v de 
ínfimii cnUdad. y puede adquirirse d i r i g i é n d o s e á D . J o s é D a m i á n Capsir 
( p o r J á t i v a y B o l l ú s ) calle Nueva, 4.—Puebla de R u g a t , á los precios 
Biguieutes' 
CRÓNICA n 7 ^.-v-ALm 
mas 6. h é » i t * 
INGKKIfiRi iS 
O a r n p . c h a t i n t o r e r a , cien plantas 
Idem id. doscientas cincuenta 
Idem id quinientas 
Idem id . rail 
Aramó' i t in torero , propio para terrenos 
de 1.a calidad y esmerado cultivo, el 
miUar 
V i d e s a m e r i o m a s y R i p a r i a l e g í t i m a s 
procedentes de semilla, id 
Sarmientos Barbados Barbados 
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( A n t e s P a r ^ u i r s y C n r u c p e l ) 
ALMACEN: MONTEBÁ, l ü . / 
'Mfdr id 
De¡;üSÍto: Claudio Coel lo , 43. \ 
S u c u r s a l en Val lado l ld A c e r a de Re-
3 oblatos, 6 . 
M á q u i n a s do vapor y d ^ m á s . C a t á l o g o s grat i s y franrío á quien 
los p i d a . 
A B O N O S M I N K R A L K S 
de la Q v m ^ m z igricola y Salinera de Fsenfe-Fioirí 
D i r e c c i ó n : M a d r i d . P e r c i a d o s . 3 5 . 1.° y p r o v i n c i a de M á i a g » 
F u e n t e - P i e d r a . 
L o s precios de los s iguientes abonos que detal lamos se entiender 
Comprendido el saco y P U E S T O S E N C U A L Q U I E R A E S T A C I O E i 
D E F E H R O C A R R I L O P U E R T O D E M A R D E E S P A Ñ A . 
ABONOS C O M P L E T O S 
F U M . i : — A Z O A D O para cereales, huertas y jard ines , á 32 pesetas lot 
100 ki lófrrarnos. 
N U M . 2 . - P O T A S I C O para v i ñ a s , olivos, frutales, patatas, taba-
co, e t c . , á 32 pesetas los 1 0 k i l ó g r a m o s . 
N U M . 3 . — F O S F A T A D O para c a ñ de a z ú c a r , m a í z y forrajes, á 3C 
pesetas los 100 k i logramos . 
N H M . 4 . — S U P E R F O S F A T O para mezc lar con el e s t i é r c o l , quintupli-
cando as í s u valor a g r í c o l a , á 17,50 p e s e t a » Jos 100 k i l ó g r a m o s . 
N U M . 6 . — F O S F A T A D O potásico para naranjos lino, c á m i m o , pi-
mientos, t igos y arroz, á 24,50 pesetas lo» 100 k i ó g r a m o s . 
N U M . 7 . — P O T * s i C » • a n t i s é p t i c o . Preservativo c é n t r a l a s enfermeda-
des del naranjo, l imoneros y á r b o l e s frutales á 32 pesetas loi 
100 K i l o g r a m o s . 
A todo pedido se a c o m p a ñ a certificado G A R A N T I Z A N D O L A 
E X A C T A C O M P O S I C I O N de nuestros abonos autorizado por el Direc-
tor facultativo de ia fabrica D r . D. L a u r e a n o C a l d e r ó n , c a t e d r á t i c o de 
q u í m i c a do las Universidades de Madrid y de títrasburgo. 
Se remiten grat is nuevas cart i l las-prospdctos . con test imnio de loi 
ooe han usodo nuestros abonos ú l t i m o durante el a ñ o . 
L o s precios anteriores se entienden puestas las p lantas sobre w a g ó n e n 
l a E s t a c i ó n d" l Fe r roca r r i l y facturada' : a pagar en la de des t ine , g n r a n t i -
Z a n d o BU l e g i t i m i d a d y a c o n i p a ñ i m d o á cada remesa g u í a fcfauitaria p o r 
d u p l i c a d o . 
Servicies de l a Cemp^ñia T r a s a l l á n t í c a 
L I V E : i i p O O L 
I N G L A T E R R A 
O F I C I N A S E N E í - P ¿ i Ñ A : 
JÜLIÜS G. i E T I L L E 
6, POEHiA DiL rÓL, R.Dhl!) 
' 11. PUZA PALACIO. B.'f.CELO: A 
B O B A S 
Y 
M A T E R I A L 
D K 
I N C E N D I O S 
B O M B A S D E V A P O R 
Y 
M A N U A L E S 
E q u i p o s c o m p l e t o s 
Julius 6. Neville y G.1 
L I V I i í l P O O L 
C A T A L O G - S G R A T 1 S 
s y 
de todas clases para vinos y aguar-
dientes. 
De venta en Santander, casa de 
D . J o a q u í n Con ie T e r a n . 
T a m b i é n se alquilau á precios 
convencionales. 
T T L L S HERMANOS 
INGENIEROS 
T'LLF.KíS DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854. 
19, C a l l e de C a n po S a g r a d o 
ENSANCHE, RONDA D E SAN PABLO 
B A R C I i L O N A 
Premiados con {k medallas de Oro, Pla-
ta y bronce, por sus especialidades. 
SHaqiiiiJuria ó i i iHlalaciones 
conepitMas s«'yiiu Ion ú i l i n i o s 
adoitiiilos p a r a 
| Fab' ic í i s de Fideos y pastas para 
sopa. 
F á b r i o i s de Cbocolates 
Fábricao de Haritias. 
Pábrlpna v molinos de aceites. 
Prensas ¡¡ara vin s. 
I l é q ü i o n a de vapor. Motores á 
gns. Turbinas , etc., etc. 
EspeciaUd.ad en prensas h i d r á u -
l icas} ' de todas clases para to-
dos las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privile-
giados. 
Dirección para telegramas 
V A L L S . — C a m p o S a g r a d o 
B A R C E l _ O N A 
T e l é f o n o n ú m . 595. 
G K A M D E P O S I T O 
Dli 
MAQUINAS AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
A rai los .—Aventadoras. 
— Cimidañadoras . — 
íáegadoras . — R a s t r i -
l los .—Cribas .—Corta-
r a í c e s . — Corta-pajas . 
— Desgranadoras de 
nmiz .—Prensas para 
paja .—Tri l ladoras , 
Bombas para todos los 
usos .— Prensas para 
vino y aceite. — Alam 
biques. — Fi l t ros . — 
Calderas para estufar. 
— Toda clase de ar-
t í cu los para la elabo 
ración y comercio de 
v i n o s . — B a s c u l a s . — 
T I J E R A S para podar é 
injertar . 
Gran re la ja deprecio en el Pulverizador N o e l modificado á tres pulverizaciones distintas. V.\ mejor de 
Cuantos aparatoa se conocen para combatir el mtldcu y el ú n i c o premiado con «Objeto d« Arte» ofrecido 
por el S r . Ministro de Agricul tura de F r a n c i a eu la E x p o s i c i ó n Universal de Paris de 1889. 
H a vencido á. 2 6 c o m p e t i d o r e s . C a t á l o g o s g r a t i s y f r s n c o . 
A l b e r t » A h l e s , 15, Paseo de la Aduana, B a r c e l o n a . Anticua Sucursal Noel de Paris 
DE B A R C E L O N A 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S , N K W - Y O R K y V l í R A C R U Z . — C o m b i n a ^ 
c ión á puertos del A t l á n t i c o y puertos N . S. del Pac í f i co . 
Tres ad idas meiiHuales, el 10 v 30 de C á d i z y el 20 de Santander . 
L I N K A D E COI Q N — C o m b i n a c i ó n para el Pacifico, al N . y S. de Pana-
má y Berv ic io á Méjico con t rasbordo en Habana . 
U n viaju nit usual sa l iendo de Vigo el 25, v ía Puerto Rico , Habana v 
SuntlHgQ d f Cuba . 
L I N E A D E F I L I P I N A S . — E x t e n s i ó n á Ilo-Ilo y C e b ú y combinaciones a l 
Colfo l ' e i . M C o , Costa o r ien ta l de A f r i c a , l u d i a . China , C o u c l i i n c h U 
na y J a p ó n . 
Trece vinjeti atiuales sal iendo de Barcelona cada 4 viernes á pa r t i r des^ 
de él 11 de KIUM-O, y de Mani la cada 4 s á b a d o s á par t i r del 5 Knero» 
L I N E A D E B U E N O S A l R I ' i S . — U n viaje cada dos meses para M o n t e v i -
deo y Buenoa A ires, sal iendo de C á d i z á par t i r del 1.° de Septiembre 
L I N F A D E F E R N A N D O P O O . — C o n escalas eu las Palmas, R í o de Oro^. 
D a k a r y M o n r o v i a . 
Un viaje ciidn tres meses, saliendo ile C á d i z . 
S E R V I C I O S D E A F R I C A . — I . Í M - A DB MARKUECOS.—Uu viaje mensua l 
de Burcelonn á Uogador, con e s ca jás en M á l a g a , Ceuta, Cái l iz , T á n -
ger, Larnc ln- . Raba t . Casa blanca y M a z a g á n . 
S E B V t C I O DE T A N G I R . —Tres salidas á la semana; de Cád iz para 
T á n g e r los d o m i n g o s , m i é r c o l e s y viernes; y de T á n g e r para C á d i a 
los lunes , jueves y s á b a d o s . 
Estos vapores admi ten carga con las condiciones m á s favorables, y 
pasajeros, á quienes la C o m p a ñ í a da a lo jamiento m u y c ó m o d o y trato 
m u y esmerad i, como lia acreditado en su di la tado servic io . Rebajas á fa-
mi l i a s . Precios O O t i V e n c i O n á l e a por camarotes de l u j o . Rebajas por pasa-
jes de ida y vuel ta . H a y pasajes para Man i l a á precios especiales para, 
emigrantes de «-lase artesana ó jo rna le ra con facul tad de regresar gra t ia 
den t ro de "ii a ñ o KÍ ¡m encuen t ran t rabajo . 
L a Empresa puede asegurar las m e r c a n c í a s en sus buques . 
A V I S O I M P O R T A N T E » - L a C o m p a ñ í a previene á los s e ñ o r e s c o m e r » 
; c iantes . Rgricultorea é indus t r ia les (pie r e c i b i r á y e n c a m i n a r á á los des t i -
\ nos que los mismos d s ignen las muestras y notas de precios que cou 
'. este objeto se le en t r eguen . 
Esta Cowpanfa expide pasajes y admi te carga para todos los puer tos 
I del m u n d o servidos por l í n e a s regulares . 
Para m á s i u f ó r i u e é . — E n Barcelona: L a Compañía Trasil lántica y l oa 
j s e ñ o r e s I t i p o l l y m p a ñ í a . Plaza de P a l a c i o . — C á d i z ; la D e l e g a c i ó n da la 
| CompaTiia TrtuaÜánÜCO,—Madrid: Agenc ia de la Compañía Trasalántica, 
i Puerta del Sol , 10.—Santander: Sres. Ange l B . P é r e z y ( J o m p a ñ í a . — C o -
I' r u ñ a : 1). E . da G u a r d a . — V i g o : 1). A n t o n i o L ó p e z de Neira.—(Cartagena: 
l Sres. Boscb He rmanos .—Valenc i a : S í e s . Dar t y C o m p a ñ í a , — M á l a g a , dou 
í L u i s D u a r t e . 
L MAQUINARIA AGRICOLA 
D E 
A d r i á n 
C.^LB.K tH> i m FEBJRKEtO, 7 j « .—VALI.ABOLIS* 
í i y n e s 
PRENSAS 
Y 
Pisadoras de uva^ 
H a n obtenido los p r imeros p remios en todas las Exposiciones dond& 
se b a t í presentado. 
U n nuevo descubr imien to al aumento de p r e s i ó n y p r o n t i t u d en l a 
operación hace que queden s in efecto las imi tac iones que varios f a b r i -
cantes han becbo de nues t ro sis tema an te r io r . 
Desconfiad por lo t an to . U n i c a m e n t e en este a l m a c é n se v é n d e l a 
verdadera P R E N S A M A B 1 L L E . P í d a n s e c a t á l o g o s . 
P U N T A S DE GARNACHA TINTORERA 
E s t a variedad de vid privilegiada por sus .condiciones e s p e c í a l e s dft 
precocidad, gran p r o d u c c i ó n y resistencia á las enfermedades, y cuyos v i -
nos tan solicitados y preferidos son por el comeicio por su buen y u s t o y 
notable color, puede adquirirse d i r i g i é n d o s e á D . R i c a r d o Guarner , por-
J a t i v a . B e n i i n i m í n , á los precios siguientes; 
0 r Pesetas. 
Cien plantas ^ 
Idem quinientas 
Idem mil «* "0 
L o s auteriores precios se entienden y a embaladas en el pueblo de Be* 
n i g a m í u , y con un 10 por 100 de ?.umento sobre w a g ó n en la e s t a c i ó n dft 
J á t i v a y a pagar en la de su destino. 
P a r a e m p l e a r 
S O B R E L A _ V E N D I M I A 
TT-n r k ¿ * para el color y mejoramiento de los vinos. S u a -
i — J I J . U C I U 1 L i - v J tiluye ventajosamente al yeso y al ácido tár t r i -
co . D a á los vinos la brillantez y la frescura deque carecen los de l a 
mayor parte de nuestras comarcas, facilitando la clarif icación y evitando 
que se vuelvan ó ensucien, como ba sucedido con muchos de la ul t ima 
cosecha. 
Los defectos de los vinos deben prevenirse con el trata-
miento de los mostos. 
Dosis de enoácido para 10 á 12 hectolitros de vino, 5 pesetas. No se s ir -
ven menos de 6 dosis. Importantes de»cnento8 por mayor. Con el produc-
to se facilita nota para su empleo. L o s pedidos deben hacerse con la an-
t ic ipac ión necesaria y no se sirve ninguno que no venga a c o m p a ñ a d o a a 
su importe. 
Dirigirse al S r . D r . Martínez Añibarro, S e r r a n o . 4 , M a ^ r i d ^ ^ 
í U A C t N OE ÜROG S A los vinicultores 
Desacidificador Lebeuf para quitar-
el agrio y acido de los vinos. Bote 
de medio kilo, para ocho ó diea 
hee tó l i t ros , 5 pese tas .—Clar iñcanU 
para vinos e n é r g i c o é inofensivo. 
Bote de medio kilo, para 25 ó 30' 
h e c t ó l i t r o s , 7.50 pesetas.—(ÍD*Wf-
vador enántico para preservar loa 
vinos de todas las enfermedades. 
Bote de medio ki lo, "7,50 | esetas. 
A r a d o s l e g í t i m o s V E R N F T T B 
especiales para V I Ñ A S y d e m á s , 
cultivos que economizan mitad de 
jornales. 
Dirigirse al administrador de I A 
Ixevista Vinícola y de Agricultura. 
Danzas , h 1 Zaragoza. 
DE 
P. Galiana é Hijo 
E m p e d r a d a , 15 . M a n z a n a r e s , 
E s t a Casa trabaja con especiali-
dad y desde su creac ión , los a r t í c u -
los para vinos y admite en c o m i s i ó n 
cuantos productos para este ramo 
se le confien. 
Depósi to de yesos blancos. 
P a r a mas informes dirigirse á los 
d u e ñ o s . 
